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¿Qué es Mendeley? 
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□ Servicio multiplataforma: 
o portal web 
o software de escritorio 
o aplicación móvil 
 
□ Permite: 
o gestionar referencias bibliográficas 
o encontrar 30 millones de documentos académicos 
o compartir y colaborar en línea (6 millones de perfiles) 
 
□ Propietario y gratuito, adquirido en 2013 por Elsevier 
 
PORTAL WEB 
Portal web 
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□ Cuenta con al menos tres dimensiones: 
 
(Codina & Morales-Vargas, 2019) 
Red social académica > Noticias 
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□ Feed de noticias 
 
Red social académica > Perfil 
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□ Feed de noticias 
 
Red social académica > Grupos 
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□ Feed de noticias 
 
Red social académica > Grupo cerrado 
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□ Feed de noticias 
 
Red social académica > Grupo privado 
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□ Feed de noticias 
 
□ Feed de noticias 
 
Gestor de referencias > Mi biblioteca 
1
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□ Feed de noticias 
 
Descubrimiento de info. > Sugerencias 
1
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□ Feed de noticias 
 
Descubrimiento de info. > Citas 
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SOFTWARE DE 
ESCRITORIO 
¿Cómo funciona Mendeley escritorio? 
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□ Componentes: 
o programa gestor 
o complemento para Word 
o extensión para navegador web 
 
□ Permite: 
o incrustar citaciones mientras escribimos 
o insertar las referencias al final del texto 
o cambiar estilos o formatos de citación 
o organizar documentos en grupos y carpetas 
o añadir notas y resaltar texto mientras leemos 
o exportar bibliografías 
Programa gestor 
1
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□ Feed de noticias 
 
Complemento para Word 
1
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□ Feed de noticias 
 
Extensión para navegador 
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APLICACIÓN 
MÓVIL 
□ Feed de noticias 
 
Aplicación para dispositivos móviles 
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RECOMENDACIONES 
□ Feed de noticias 
 
Registro desde red institucional 
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□ Feed de noticias 
 
Registro desde red institucional 
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□ Feed de noticias 
 
Añadir al banco de documentos 
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□ Feed de noticias 
 
Autocompletar registro mediante DOI 
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□ Feed de noticias 
 
Organizar en carpetas y grupos 
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□ Feed de noticias 
 
Eliminar duplicados 
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□ Feed de noticias 
 
Insertar referencias bibliográficas 
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□ Feed de noticias 
 
Cambiar estilo o formato de citación 
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□ Feed de noticias 
 
Cambiar estilo o formato de citación 
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□ Feed de noticias 
 
Copiar y pegar una bibliografía  
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□ Feed de noticias 
 
Exportar una bibliografía  
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□ Feed de noticias 
 
Exportar una bibliografía (ejemplo Excel)  
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□ Feed de noticias 
 
Renombrar ficheros 
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□ Feed de noticias 
 
Renombrar ficheros 
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□ Feed de noticias 
 
Alertas por correo electrónico 
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□ Feed de noticias 
 
Integración con Word 
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¡Muchas gracias por vuestra atención! 
 
